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PRESENTACIÓN 
Distinguidos miembros del jurado, el presente trabajo de investigación que lleva 
por título: Programa pedagógico PERUSAX nivel básico en el aprendizaje del 
saxofón en estudiantes de la Universidad Nacional “Daniel Alomía Robles” 
Huánuco – 2019, tiene como objetivo general descubrir en que medida influirá 
el programa pedagógico PERUSAX nivel básico en el aprendizaje del saxofón 
en estudiantes de la Universidad Nacional “Daniel Alomía Robles” Huánuco – 
2016, en el afán de alcanzar este propósito se procedió a desarrollar el trabajo 
que conserva el siguiente esquema: 
Capítulo I, la introducción que incluye: La realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, hipótesis y los objetivos. 
Capítulo II, el método que incluye: El diseño de investigación, las variables, la 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos. 
Capitulo III, los resultados alcanzados luego de la aplicación de los instrumentos 
de medición de las variables. 
Capitulo IV, la discusión con los antecedentes, el marco teórico y los objetivos 
de investigación. 
Capítulo V, la conclusión a la que llegamos en base a los resultados de nuestro 
trabajo de investigación. 
Capítulo VI, las recomendaciones del caso. 
Capítulo VII, la propuesta hecha por el autor de la investigación. 
Todos y cada uno de los capítulos debidamente citados, cuyas referencias 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Descubrir en que 
medida influye el programa pedagógico PERUSAX nivel básico en el aprendizaje 
del saxofón en estudiantes de la Universidad Nacional “Daniel Alomía Robles” 
Huánuco - 2019. 







El diseño de investigación utilizado es  Pre experimental, explicativo, aplicativo, y 
para nuestra investigación se consideró como población a los estudiantes 
ingresantes de la promoción 2019 de la Universidad Nacional “Daniel Alomía 
Robles” de Huánuco, y para la muestra se incluyó a los estudiantes ingresantes en 
la promoción 2019 en la especialidad de saxofón de la Universidad Nacional “Daniel 
Alomía Robles” de Huánuco; para la recolección de los datos pertinentes se usó 
dos instrumentos: la ficha de observación, donde evaluaremos el nivel de dominio 
del saxofón; y el cuestionario, con el que mediremos en nivel de dificultad en la 
ejecución del saxofon.  
Luego de procesados los datos es esta investigación, se descubrió que existe una 
influencia significativa y favorable del programa pedagógico PERUSAX nivel básico 
en el aprendizaje del saxofón en estudiantes de la Universidad Nacional “Daniel 
Alomía Robles”- Huánuco, 2019; el cual, esta fundamentado en la Sig (bilateral) o 
pvalor=0.005. Lo que nos demuestra que el programa pedagógico PERUSAX nivel 
básico influye sustancialmente en el aprendizaje del saxofón, y que por lo tanto es 
conveniente su aplicación para el aprendizaje del saxofón. 
xii 
ABSTRACT 
The present research work has as a general objective: To discover to what extent 
the basic level PERUSAX pedagogical program influences the learning of 
saxophone in students of the National University “Daniel Alomía Robles” Huánuco 
- 2019. 
The research design used is Pre-experimental, explanatory, applicative, and for our 
research the incoming students of the 2019 promotion of the National University 
“Daniel Alomía Robles” of Huánuco were considered as a population, and for the 
sample the students were included entrants in the 2019 promotion in the saxophone 
specialty of the National University “Daniel Alomía Robles” of Huánuco; Two 
instruments were used to collect the relevant data: the observation form, where we 
will evaluate the level of mastery of the saxophone; and the questionnaire, with 
which we will measure the level of difficulty in the performance of the saxophone. 
After processing the data is this research, it was discovered that there is a significant 
and favorable influence of the PERUSAX basic level pedagogical program in the 
learning of saxophone in students of the National University “Daniel Alomía Robles” 
- Huánuco, 2019; which, is based on the Sig (bilateral) or pvalor = 0.005. This shows 
that the basic level PERUSAX pedagogical program has a substantial influence on 
saxophone learning, and therefore its application for saxophone learning is 
convenient. 









O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo geral: descobrir até que ponto 
o programa pedagógico PERUSAX de nível básico influencia o aprendizado de 
saxofone em estudantes da Universidade Nacional “Daniel Alomía Robles” 
Huánuco - 2019. 
O desenho da pesquisa utilizado é pré-experimental, explicativo, aplicativo e, para 
a nossa pesquisa, os alunos ingressantes da promoção 2019 da Universidade 
Nacional “Daniel Alomía Robles” de Huánuco foram considerados uma população 
e, para a amostra, os alunos foram incluídos participantes da promoção de 2019 na 
especialidade de saxofone da Universidade Nacional "Daniel Alomía Robles" de 
Huánuco; Dois instrumentos foram utilizados para coletar os dados relevantes: o 
formulário de observação, onde avaliaremos o nível de domínio do saxofone; e o 
questionário, com o qual mediremos o nível de dificuldade no desempenho do 
saxofone. 
Após o processamento dos dados desta pesquisa, descobriu-se que há uma 
influência significativa e favorável do programa pedagógico de nível básico 
PERUSAX na aprendizagem de saxofone em estudantes da Universidade Nacional 
“Daniel Alomía Robles” - Huánuco, 2019; qual, é baseado no Sig (bilateral) ou 
pvalor = 0.005. Isso mostra que o programa pedagógico PERUSAX de nível básico 
tem uma influência substancial na aprendizagem de saxofones e, portanto, sua 
aplicação na aprendizagem de saxofones é conveniente. 
Palavras-chave: Programa pedagógico, método PERUSAX, aprendizado de 
saxofone. 
 
 
 
 
 
